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<-£j L jh * J> l^r dP' Ij v>y j i 
J J UL&^A.) y* P {jJfjV 
oLp£jl ^*>ej I <5~ O—«-J~ L- J ^ ^ij*^ dd J \ju.jj <j jUXj vil> 
viUT ->' Lil b oxljj J 3 yLJlj-o 
XjbX**A I X O J^LA ^-O 4-ao3 ^3 vil> »A *,^? fl.A^ J* ^ 0"* I " Xx5~ 
y^ljjoLiXjI biUb ^3y» j! y>jj3 4jj\jyi^ jji jx jl o*>•*"-*> <T 
. «L>J»«Ajfc 1 J^-ja.^2A OXXJ I (jL*/ 4J*^ 
jl j !-V_j P y bi'j>. flj f j j l  y.^ 0^°  j* 
X J-V—) ,'t-* J I—& Jj-3" \jj j«—AM) ^—Xtl j j ol Jdl J <jb—aL*j ulr 
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0 ^  UI j j o ^—> J g(^ «^lib 
J c*clj3 Ojljjj^tljjoU^'l viUb Jijja U £\j) 
,»X+2J JJ£>\J>. 4-cy^ <Sj"? J* 
<>j\ <^J ^J. ^ ^ J*, j* oUu—^«^—T o-*wl o jj^—-) y ^ 
• *xxxS" ^jA IJ^aao L*31 
<>'YU- iCjJj~a°JJjiuJJ <3:.:^"  ^ j A ' j ' s  ^ 
i)jj jl j-1 lb o>-^—« 6 ^ jj4_T Jji, |_ji- ^Jb (jjJ^ ejjljj 
•) J1^ ° tjll-.*0 liil ol j1-*J! lj^ O  ^ ol^ jlj 
(j l.v ...••> Lb I j -bi -Ajfc 1 j>- <u^L JL^ o • <J jb j ^ ^->- blj L ) - ^ j2 
J3ij T 4j 3 L' 4J JjJ J^fi>\J J-O" 
Us. J} Lj# J$J Jixa 
jU>) <LSXA Vj-a_> 
J3 U j_JJ JL- j^->-
JJ j j j .2  o l j^ i  <—.- _J^> jl 
O < 4 ^ L o  o ^ * J a > - U J x  j yJi^-
\& C.« * * /a >*-*•£» <oLk>> 
^bo'j*2 3' f*T J 
' **J~~'J^ cJ^^0 j£u* \j 
ji^ir jic j*> j>u> jb jy \j 
J3 j^tPeJL 
oLi J3 Lit 
1J Jd L ja\jLo biL *X j  \  A j i f iS^  
<T CA*^ L 4^o^ ^JLJIJ <UJaj 
(J )_}>-! jLb) 1 J^yJtA -XU> J Jd 
« _>^>. b j 3j./^ 
^S^Uj;—cl { j j j^ j  <>J Lv^> 
•Aj \j LOOAT" y* J 
/b Iji to J\ j»^il-*j 
^L^-lj yyi>• ,j!jb 63 
|t—iL Jl >_sajj> oUj J 
_J J»JS0 Uj' j 63'^  J jL>e) I' ,OjU>-J 
L*> o^l_«—) l>- J3 4—L) LiXa jo) »^>-l 
oJLii ^r.^-.^j j) (,5_J 
^ 4^*Jx *6 ^  l>e^i ^aauuuj4 
(i «Wtiu» J3 <ui) 
jf 1 bA^iJ b^XAi 
bXL^ \ jf Jj ir I j 
I AX—>-l^»^ jlilj ol^ LX^ \j jS j* I ALJ5' 
oLx o jY—C > li" 6 y^-f> 
^'Ui I ,.^J b ij\jt> 
->• ^L-b (_y*-b«j 




^"yXUXAj y L^>- Lwo 
y IX ^jiLJl Aj ^aa*J 45" 
j^u ^L^b-1 jj_y> J_jj. .a j '  
00 y 
j• a 'I ^ S' 





. XUj 4jdA?l 
J ^ <Jb^ 4^*» ^o^Lwl oL-Ji>o 
o-uA» ^ '.IA.:.V ^jLJb ^* *,<2.U2.->^la O^1? 
jLxl 4J JXa 
^3 ^) J > XsS" jal-LI clj^ <JL* oX 
m «-L*-^ » b »Av» ^ 2 .*-9 bib J l^ b>- 4„o  ^
^J L ^ (JdL-o L-kXAj b»31 
• 15J&. 4-^x>- OJJJi 
4joX*X> QXXS 2j\j c«i j}S 
y***> ^£*»ma 
^*"*' C^J b jv 
O J 9 LUA ^L_J -V^t^A 
^>-ljljJc5 J 0*AiJ j^aX>nA 
ojb J 0*4dJ J3 C*) b jl 
X—L& J 4jl^ ^Li> jl 
^L*i"loL -d^> l^>- ^^ 
^ J l ^ L v ^ J  o L > . a L 5 O I j  i£jjy^ 
/ 
L^ L^sj I j -la 
J; 
J^b' jU**J*b Jyb 
L ^ j  I  I — J  
•• 
L, j l^i I b 3)6 Ia^2.A5 I Ja/ljj 
jy>»4X6i!6SjL5'wLi jjiSj ^ -o-A A] L~« 
4J CaJ L _5^ 'w' 
iJJJ^ Zjl? °-!-^s 
Oiy O_j£J 6^- •• ^J I y^'j -1—a 3' 
j I ^y^s. oU fJ3 
. mXjS" 
iS JJ j—-- ibwl <*UJ jc-i 6i' 
^., •• 6^w AiLl>- o^>- l-jI--^'I 
j j <>. oJ y I ji Ij 6*d 
jyjS OTjJ y**- obb>«i»16^-»*« 
•^/ ^-b 
6i ' t#—^~-6£> I £> b® j I ^j-•««' 
I j CSjj j—••*' o»y>- oT 
. jj lo-L I_J»- y:jL' •-ii 4j 4l>-l *Xa 
6-i' cP 3 .C~l 
b vb-S bb ^Ju^b L 
jj<T OJT ^ 6L«^ jij pXm 
iu Ijj J3 <A>- JJ 6i' Ji* 
61 UJOJI-L J -U® J ob^—rL 
^6>- j^yjuS~ 
j 3 o\s*mJ V* sl b \j 3y A® 1  y>-
•uS i^X+S" 6T ji»- •—'jbjJ tjL-lXil 
2 J^-J J yjS J2 ^yj Aj -b <T 0-^1 
Lol^is-ol I—icsl dS~ -Lbib 4jC^wb 
!»® b Ij yT <T aiy iSjjb 6bi 
Lfi~... ij— f U ^l®. - <u-^j j2 
1 <u>- b— y-0 j 
a-U6 t-)bt-;l ii bu jl A) 3 oJUa® • WW » 
<*AU j^yj^> N • ojU-iji AT Owl 
O ji La <U g>U j«i^ ,jtO»fb 
*u ^ j-iii y^ jj-s y« L: 
JLam) ln3l<u jLuTU 
J ^ OL-LA»^ o—b» Jd I vU ^3 La.»~a 4J ^i' j" ji 3; 
Oj^uy Jj IT 4j aJ L j J 
o3 ^ o * & 0>^3 L^-os uib JLI^jL cy L jb' ^.l L®1 
La®> 
. Cwl yj. <UJ. JJ-
JjUL® 31 V® jy^S y_\ Jjlyb 
(j L-*aa5" b -UJ^ )^>- ^«ofcb 
y-^-a y« ^1 o3ojly^ ^ ya- Caa»^*3 JJ 
b J. ) IT j; o I J* t Xi Li j U ^J^alb" L-co b L O-A—) 
JUtb A^J»b dy J ^j^-yXT la—> Ij b L_*> 
• -L*-f -Ut> I y 
^ j) j i ojb jj £.>.>.<> jl 
oT o-J Li y%j j oLix) 
L*»l oL5*" »—>l^>- • -L*P 
jUy^y^ 6 
Lfc3-^- Ja*-i^> jb-
J® y ^ ' uo 
I 
>U--I o bLiiti' jf ji, J Ai' 
o-ui/ yu,. O-Ux ;Lr^ 
oLc _y yu®_^ ul jy I 
6bl< -bt—^ wJu>cA ,_gV® ••••-« I 
oL*—i<(J-o_j-»£ jy®j ,<*1 Ux« 
'V 'j* b I iLpj 6..-A..i i 
•ua y y; JJ Lui J yj"myV J at k L oL*-i> ,jj 
o L--oti UoiO JAJ *Ay 
61-u.o—w b <o_j-w <T yjy c>L >J J ' —> jj y 0j>u ^-x» 
oj b J3 b Jiy^a ^,-u-i V) lyi J 
Ji i>y>ta 6y 6cf°^b-' rj^4" 
I b J  U x o  J 9  y  j A  j l J A  y  L -  j  
^l>boL*x« jLx>-l j3 odb *—®-o y 
. Jjyij^j ^>-JU-J 
^ y <u~>- y j i—6Jb u-i jj 
yUl 6—y. J y* *V. J—°. ,yY-«' 
2 y~O . a A 1 b J < >—fl • .' . iQ1 
ly b y O J Jy-o 2JJA ._y 
y.^.yVA • 
j i -ir 3d 
^>L O a-al>-
a;^v 3' yy jil 
• -LsP «Ajt> \ j^~ *"- I -j-
^ <ji^ obi Cwi® ,.jj i)5b jj I 
Jjb bO * of 4j IXJ U-5-
b a I ywi j jL jl) 
'y ^ »*i' jy>^ j 
Oly J JJ j 6 J J J J^XAJ 
A 1 ^aY-^al vb I jl 4^-a^£ 
y>_ja- 6LU>- La ,_sly ilib 
j J^—^ _y« JV*o 4—»>u-i jj u^a 
yOjt yA V V ' 
.j y j®iyj jy y® j 
6lo-—i jj <T c-. 
ij 6L—is b jx® i_JJ«W <r 
by jL 6b> b* oj>y ^ 
. Xj jL®» jJ-L^o XXjzXJ 
syj 
O-aOipJ jLu~al jj-iL-il yy Ij J_J* yXj y_^->X b>ea ylJJ^T JJ 
A-ob'jjJJJJj L» 
^-0 JjT jb ba jbb <ab • 2yA <—'L 
<fyryd -) J6V. 3LT jj <f 
U Sj jj 3' Jo; ^Lf U-L»" trbJJ 
. Jjli J _J >-J a J—<u TV Y*9 <f'y 
j-ix« jj I; Jy 6by 6> ^y-9 ^ 
.jyuaeyii V\ L_?-»®aa<5' o^y y 
0 ^ ^ ev'L-0 Ji jl JaJ 
yby_«aX ,_y Lea yy oys ^ ^ ^ 
jl ^aaaa y jl i^sj -caaa\ «JjL 
I i. U  j < J j y L o U i ' Y i ' j j y j y  
| j ^yLea Jja)j -Uwb JJj b 2y 
J2 6—;.' ••bjljf'' Jd" 
. OwloJ-ea" -) <-'b»- <» Oljjif 
(• j Y <f JjiLa oJ>L L jlfi <ab 
jy Uwu-jj <ziT jy O'y *y 
ya<» ly y jdj ^-i.U'C) 
Jj l^a® jl y <y j' JJ 
(£<UeiL> ji «UA>) 
jybu-i <UaJ2 Jy jl <ub'jjj 6i' 
<xif 4j 4i*" J Jj <lf JaO uL 
<Ouvl N N A jl J 
I J« C I Af ^ >- ^aa*J J t bwi) VI jL 
O^*—3lj jl Ijd-L-t ^i O^JaoJ 
. O-a-l— 3 \j 
^La»I (Jjj jl L jl^i Aob 
\Y ojji jLT jx aT oib^o <f j>-
Xjl> J Xj) o Xj Lm3 b o ji-2 V N 
> X**" 43 L-a I {J I X o jjx3 
y ly—ci y j yo® 
b 
•L- b J—> IT I) 4i I 
? 
^>- ^l^«i jLufb CIA. 
y_y cwbw j-yl y" 
^1 4JL- ja J3 oL^Tb.4T3Jj-Ufc|y>rj 
4 ) ^>- IJ U 3 j—T Uu£> l^p- Afljl^o 
L-> 4T -lii** 4a«J b^a-c 
v>- L># ^ La I j I <<3'*••^, >1 
. I^1 *?0j 
I 3 ^a-®>A L-waJ 1*3 I L^> li) 
Jjt Jl^- Ad^4)(y'jLo* olj 
£- ^La i i vy 4f ^ j 
11" - • y I La«* 4-L>- jl 
4f 3y ^ jlT 4J L ^ jj 
«b b 4TO^A"l o-Lot-o Lw0 ^>| O-AT 
Li^>wLufcb j)L*xj" b Ja>|JJ ^o.aJ? J3 
^J^AJP J A 4j 4^J L- U 'XJUJ Jj£ 
<X jb bL-J' Jl —»-a^3l ^jLLife 
j j T jW >lit LL4.A..rb 
Li1 ^ ^  
^ J.flja: A oL) J3 ill j^Plb 
J Olj>J b (jd.^.jO 
ji oVfcjl Jj-4-^. 
Ija ojLo 4e*®»* ®jb J3 
^) ^La^o j LaLT b ^JT3 LIJ 
— bil jl ^^X>J J ^pLravil 
^bbi L' • Io«4-w ^J^®3 jL-u.) 
v—*» A *• ^ j ^ bo j.s^a>cA 4T ^5** JLMJ 
^ C^tlJJ 4>-L*/ ^C^LLau ojJ^UA 
4—I-J» J ^—J J3 O-UJR Dj>- 4J 
Ojb ^awL>J 3 
ojbjj ^ I AX) I ol Jf \XA 
O* J ^J^aIaJLA oLawJo ^A<4aO b 
jyZfy y> c» • ...I 3_j: <f <6 y 
^-a-.a _J jb» JjLa®jl Ij jf) jfj 
. JJjIj 6 L--ail 1 <Uj Li y J 
ybu-Tb y-a^Luajj^ y 
oblCalL-U-LT jJb 3 IT jl <^>o ^AJX 
^ ^ I 0*4*a jl Ij j3'-J><a odLiLw;! 
. 4jJ Uoa I j bilf ^>-L-
I j^O jLj b Lvii I ja U'j^L 
j | y yi> X)X>U Xj JA jb.H) 1*31 
^ipL'M<o b jL-oc*y b - y,a i^f3 Jo^l j^* 
jlLy^ O^bpAM) ^) ^jX*kA JLMJ 1*3 I 
J^lT—jjLSj _y»-iy y il-Ual JJ 
Jaj l^ai jj| . Caa-al oij* C»j6l_ja 
J-»*j yLJ b 6*r^ (iV»-LJ jLxl jly cjyj-'dYj jT J-xia^ 
<y.l y° -UTj® \y Jja- y, yyS. jlyi 
uib—y>ei y j—a <u®—i yAyA ^jLi>-La ojLoaijbjj 
yAya>U J>L*& j2 ]OJ^\JJ 4j ^y^Lal y .J-i Ui-aa l^>* Ob JjLA 
k_> I JJ o Ja-X jl b" oaUi Oib J 2 J oLy yy,' £y oif Jl 
6y®y. oLy y y .? y yy^ jl»i oj 
6.L b Ij yb <U>-ljy oJ JJ <U>- Jy jl JL—i 
>_ijbO'jly J w b»- jlj ij Lx ^ bs 
O«4J «4J >—fl ® J» r" j3 ^JL3) ^L-i-t J 1-J4-A3 
o L-Ji>«j jb I ^^a-L 
jj^S 4) j I ^ Lj ^»b jjlj 
•**iy iy ^». y.'jj i jb® 
oy 
CiLot) y ^A J^~>" 4-ut-J» J3 
o bJJj—a Jj^ Lw ojVx 
J^I^>6A4j Ltu) LT vib ^J-SU23 J 
-?<j* ^L^l j*Xaa OL-J b ^1 j I x J 
yi-> J 3 L J jamT LJJ O JJ J JI J b I 
jb j ,?iI *4 »vCt ^ owLI»«J 4X3 ^5^ 
J oLJ b L®;J < bjia>tA 
I J>- j|^>tA ^A^b"! »-dl*A ,^A3 
j x y Li I o jy® cL«> Li Lt 
L3I jj L> L* o!CLW3 JL 
i^Iyij j^ oL UAa b 4X3 y j j 
pLx_>- La/ y J > L .3jl 
yy y'biil 6jLa JJJ »L-J ojb 
•XL' j _> jj -ui y-La ^y 
y La O Laww/JA J ^A^La/l (^L 
31 y—Li cL-lj y jJ jyf 
6 Lib 4i>bc yy*> Jj O4 
oJ jj b>- jy 31 (*3Y b'-^j 
. j-i J®I J 
o<" 
jo y 
J J Caif Jljaal lajly- <0 
^yY-a-al 0b<Lai>eJ ifi J* 
O bLaibsj' jf y <>oy uL> J 
y Lai&l i>- 2y b |»ly yyj 
jlyil j yi jji- c*>' yb 6y-*>*^ 
yy jf Jo j3 b owl J^l -L'l 
-
^Ji ttiafl JJ 
i 3  y '  ^ 3 *  
$ Jaa 4> uby Ai jlTjJ 0j Lj ys 4*ui 
to 
U»*>bf 
C A ff A \/ A M 
V. U jl J1—& aC-®*^ 
_^k j,\ JJu o]a»J y Oj-bfs* 
L/y >S u 
,uju»l Al>ji b.1 i^S 
.J j-i 
. < Uj x—J ^ =r *"* "5^ " 
,1JU ^i jb A b*b® JJ yC. '' J->'-
jSJ jr" y - > b 
JL«J A—"1 cS"^" J1-
. "• I • f 
.. b jjy". y Jt* J'. oU",, -"1 
* j-S<j C®j_*—a 5 »e 
1 jib— jUUi ^ J'~^ 
^ y jy -y.°. ** 3i^ a"bi£ 
. jy®". J] <®lij Ale joX £»»• 
—s j-> J Ji oi*s bfb 
^__! Ji bj -Sj*- ob'fj o" J^ ' 
; I y fj'J J AU L- ^ >U'- J" 
ci- V— »ijj Iy y^-5 jcr* 
. Jj)^' 
J ^ y. ^  J** x\y*^* 
l^, J* iy -xi b® jb&. °b J'-J' 
•^a j~> jy *£y.] ^j-^. 
. 2 
j/jb® j jy J^ 
^.ox j j ofxt y®. -5^ rlJj' 
JI J' J. ~T*~" ^ 1^^"'^'' 
•Ui A J jKtf vil pUb 
r* 
; »* 1; fib* <y. l ! b -y. 2 *>- bj I. 
jU 
^ l y jb! {Jr** by®" 
<£b® -ijl-U 'J kS-Uj'X-
y. JLx»uu-! J*y -Vf J b^4-'. 
y*i j— i j y'jf a x* X-j J^»-
.X—»' *A»- j-'o-
b y.u y ' J' oiUe 
t -LJ jUi y ^  ^ 
^_rij <>• U1^.-3 ^ cri,a-^.U 
o.yuT y yT £bi b ^  ^.y* 
j**-' ^ 
.\<u»/ pyu* *~*-<> y ^"' j:> ^  
x> kfji\ *» J* •*?.•** ^ ^  Ji *-*" j;r)^ J" 
. JU6 Jl) ji» Jy j^J.3 
Ojijj 1 y_i c—» X. J.r3 *> ^ u •=-. V r*"2' >>•' 
yja LvT oKJ* 3 J3^ ^ C>b J31 
. ^>' JUIA olj 
^X) j} 4*5 ^ 
Jjjy1 OU !yr Jjy j-> h ji jt ,J «*' 
. rJty ^  .,/ ^ jjj X cy-
a>4®- j jiii y< f^Vr 'j® ^~a ^ VXSJi 
: O, u y y ^ ^Vii yij' Jb'i 0^> 3 •>/ 
<^> u 3y-> ayji ^ ja °,-Jjir 'b*1 
^i> W-i o^»i y* y ,•A-;,• r^- -r^* 
bl £*J Vj-I J j bl y s jl"Aj 
o-* .Sa—» y 
.. Uo 
•c -
bb I-—c J-y y -^y-? 
'y jy. 
yj W Hy* 
.. .juI Jy-y. ij^"" J'*' 
! jy l> <J <1 j1 
I> >J jy3. -u-^ -°b .e-UAli 
xji 4J <u_>-'AiI J_J®- y;.-J y 
. -LJ j 
y y y»-J (jbTb J—J. oyb" 
.jjjJy Ay jUb Jij C-~"I 
^ IJIyOlj y.l AijlA-
y jy <) J J A® A y^JJ 
ijljUl A jUbj Ab A*\y- jL>— 
«.juuxi 
y®A o^--^ ^ 'b® > ®-i>'^'a 
; ^  . •••.., I. tftj'3 A»*.« U AA«A ^ A^Jl jl bcj j 'JJ^J 
j-J> b®- Oyj J c>-£ C^j ° yb -
JUUA-I.C^' <zs J (AjJl y yr" j' 
obb^ijlj yby A»j® 
<r • ^' y'-^-
Q....: ii> c~»b> j> a co U. b®i-b ub- :,>j j' bU 
OJi .y bT <f J y b; ojy&l j' 
a'. 
Uj J' 








—J J>>33 03b*r-3 t-—' 
,_jaa®«« ob;; OAA j _,.y 
1 j iy_ yb*- a^. .C^--1A' dj 
oAyii)bb- jl b® -C^b y A—' 
bSb. J aAjtj yu bj ^y yb5 









A J / A® I y- y Jb^-2C 
Lo bXJ jl 'j i<> O—' 
o—-' y^*-* 
: AL.y yj y yy 
bJCol b b®«A) 1» j{** <jb-.® y j> 
(£«ulu>JJ <UA;) 
w-sy yy 
-ye y l b'AJIy y 
• y^1 cr 
j L jr'jj* ** ••Aj-^* b5^' 
y »A^j AA y y -5J-!-5 
rjj * I jb»wjl b-5 <3' J v 
:A b®y-«(JA.J |«^b—«ijy bj yb^< 
jy«—' 3-a ju>r 3 y\> cw» 
bxy l u®"^l 
y jUL*< 4> A>j>' C*»jy 
?e»«n»b> 
jj ' -*-> J>y*' J*** > J y* y A_i* tlj 
y JUjJjj'byT <A® <J: j i 








• O— I jb.iyy 
I JVbyiljb^ jjj jjy' 
.^, •»- JI j 4.' be vibi IJ jjj jji) 
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